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　１ 1.0 48 92.1 101 100
　２ 0.7 48 90.4 83 120
※３ 1.0 47 89.5 76 80
※４ 0.5 44 81.1 90 200
※５ 1.0 46 79.2 72 70
　６ 0.7 49 74.4 39 60
※７ 0.9 45 73.5 68 80
西南女 0.9 48 73.3 90 100
　９ 1.2 48 72.9 48 40
10 1.1 44 72.7 88 80
11 1.1 48 72.2 90 80
12 0.9 46 70.2 84 90
13 1.0 49 68.7 83 80
14 1.0 49 66.7 39 40
15 1.0 48 64.2 81 80
16 0.9 47 63.4 71 80
17 0.8 48 62.7 110 130
18 0.5 46 62.2 82 160
19 0.9 48 61.8 68 80
20 1.2 47 59.6 47 40
21 0.9 43 58.6 70 80
22 0.8 48 52.3 65 80
23 0.9 46 51.6 62 70
24 0.9 46 51.5 66 70
25 0.9 48 50.7 75 80
26 0.7 44 50 110 150
27 0.5 48 50 48 100
28 1.1 41 48.8 84 80
29 1.1 43 47.7 88 80
30 0.8 48 45.8 48 60
31 0.9 45 43.2 37 40
32 0.7 45 40.7 59 80
33 1.0 47 40.4 52 50
34 1.2 49 34.7 49 40
35 1.0 43 27.8 79 80






















2005 2006 2007 2008 2009
1 69.9 ６位／８校 53 53 52 52 50
2 58.6 ２位／３校 43 42 42 42 40
3 50.7 ９位／ 12校 48 48 46 47 45
4 45.8 12位／ 12校 48 48 46 48 49
5 34.7 ４位／４校 49 48 45 46 45
6 27.8 ３位／３校 43 45 48 49 49
































2005 2006 2007 2008 2009
1 92.1  48 47 48 48 46
2 90.4  48 48 46 46 46
3 89.5  47 48 49 48 47
4 74.4  49 52 46 49 45
西南女 73.3 48 49 48 48 46
6 72.9  48 49 49 50 50
7 72.2  48 48 49 49 49
8 68.7  49 52 52 53 51
9 66.7  49 45 46 47 42
10 64.2  48 55 47 51 52
11 63.4  47 48 42 46 48
12 62.7  48 46 48 48 46
13 61.8  48 46 50 48 39
14 59.6  47 47 49 47 46
15 52.3  48 46 46 47 44
16 50.7  48 48 46 47 45
17 50.0  48 46 43 39 42
18 45.8  48 48 46 48 49
19 40.4  47 48 50 50 47
























n=97 0.47 0.41 0.53 0.53 0.30 0.44 0.36 0.49 0.71 0.42 0.57 0.61 0.35
２回
n=93 0.51 0.46 0.56 0.50 0.45 0.40 0.43 0.59 0.73 0.49 0.54 0.60 0.50
３回
n=91 0.55 0.49 0.62 0.56 0.39 0.51 0.43 0.62 0.80 0.50 0.68 0.67 0.49
表６．模擬試験の成績の分布（変動係数）
模擬




















n=97 0.17 0.20 0.15 0.23 0.32 0.25 0.47 0.30 0.16 0.25 0.20 0.19 0.38
２回
n=93 0.21 0.25 0.19 0.28 0.33 0.27 0.49 0.26 0.18 0.28 0.24 0.20 0.43
３回















































と健康 基礎栄養 応用栄養 栄養教育 臨床栄養 公衆栄養 給食経営 応用力
全体
n=59 0.66 0.60 0.53 0.64 0.60 0.72 0.72 0.65 0.65 0.56
合格圏内
n=41 0.71 0.67 0.60 0.73 0.64 0.78 0.78 0.70 0.71 0.62
圏外






























































































































































文数 2,803 273 91 345 279 356 252 416 280 511 2,803
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︿Abstract﹀
　The	correlation	coefficient	(R)	between	entrance	difficulty	of	76	private	universities	for	training	





　On	 the	other	hand,	 there	are	 2	universities	with	a	pass	 rate	 of	 90%	or	more	among	 the	20	
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